Visual phenomenon for distribution of the nearest light stars like
  possible evidence of existence thin stars structure by Faizullin, Rashid
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Let us consider first light stars numbering by [1]. There are some visual
phenomena connected with the number by bright.
1. Greatest part of the stars (brighter then 2.4m) are concentrated at the
straight lines which goes across stars with numbers
2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15
for (l, b), (α, δ), (λ, β) coordinate systems.
2. It’s so true for the group of
2, 6, 7, 10, 15
for previous times: −106,−2 ∗ 106 years.
3. If we consider stars with numbers
2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 35, 37, 40, 45, 50
then every of these stars concentreted at straight lines which goes across other
two or more group stars.
4. If we consider group of stars with numbers
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17
then greatest part of the nearest light galactic objects are concentreted at the
straight lines which goes across group stars.
5. There are connection between numbering and distances on the galactic
planes (l, b). For example if we consider graph for group with numbers
5, 8, 9, 12, 13, 17
then there are proportionality between distances and numbers and adjuncts to
20.
Appendix: Numbers and coordinates of the 50 light stars.
1 αCma(1) 6h 43 -16 -35;
2 αCar(2) 6h 23 -52 -40;
3 αBool(6) 14h 13 19 27;
4 αLyr(4) 18h 35 38 44;
5 αCen(3) 14h 36 -60 -38;
6 αAur(5) 5h 13 45 57;
7 βOri(7) 5h 12 -8 -15;
8 αCmi(8) 7h 37 5 21;
9 αOri(12) 5h 52 7 24;
10 αEri(9) 1h 36 -57 -29;
11βCen(10) 14h 0 -60 -8;
1
12 αAql(11) 19h 48 8 44;
13 αCru(13) 12h 24 -62 -49;
14 αTau(14) 4h 33 16 25;
15αSco(17) 16h 26 -26 -19;
16 αV ir(16) 13h 23 -10 -54;
17 βGem(15) 7h 42 28 9;
18 αPsa(18) 22h 55 -29 -53;
19 βCru(21) 12h 45 -59 9;
20 αCyg(19) 20h 40 45 6;
21 αLeo(20) 10h 6 12 13;
22 ǫCma 6h 57 -28 54;
23 αGem 7h 31 32 0;
24 λSco 17h 30 -37 -4;
25 γOri 5h 22 6 18;
26 γCru 12h 28 -56 50;
27 βTau 5h 23 28 34;
28 βCar 9h 13 -69 -31;
29 ǫOri 5h 34 -1 -14;
30 αGru 22h 5 -47 -12;
31 ǫUma 12h 52 56 14;
32 ζOri 5h 38 -1 -58;
33 αUma 11h 1 62 1;
34 αPer 3h 21 49 41;
35 γV el 8h 8 -47 -12;
36 ǫSgr 18h 21 -34 -25;
37 δCMa 7h 6 -26 -19;
38 νUma 13h 46 49 34;
39 ǫCar 8h 22 -59 -21;
40 θSco 17h 34 -42 -58;
41 βAur 5h 56 44 57;
42 γGem 6h 35 16 27;
43 αTra 16h 43 -68 -56;
44 δV el 8h 43 -54 -31;
45 αPav 20h 22 -56 -54;
46 βCMa 6h 20 -17 -56;
47 αHya 9h 25 -8 -26;
48 oCma 2h 17 -3 -12;
49 αAri, 2h 4 23 14;
50 αUMi 1h 49 89 2.
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